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S e i s m i l d u r o s p a r a l o s p o b r e s 
El Estado francés había declarado, que 
para él no hab í a obispos ui arzobispos, y 
que un cardenal era exactamente igual 
que un ciudadano cualquiera. Patente es 
tá a lodos que -no es asi: los obispos ce-
lebran solemnes «Te Deum» en las cate-
draleá, a que asisten los representantes 
del Poder civi l . A l caer las bombas ene-
migas en las insignes catedrales, orgullo 
(íe 'la c r i s t ian ís ima Francia, se reconoce 
que en aquél las , ¡a i l ís t icamente labradas, 
ésfá B\ alma tradicional de la nación. 
Y ahora viene lo de la Santa Sede. Na -
die puede saber ahora hasta dónde ge irá 
Un liombre honrado, un modesto industrial santanderino, que contó co-
mo amigo inscpairable al trabajo, después de reunir un no cuantioso caudal, 
s:e ha acordado de lo¿ pobres en su ú l l ima hora, y les ha dejado un legado 
importante, un legado que se aproxima mucho a. los seis mi l duros, para que 
puedan extraer del Monte de Piedad, sin ccstarles un solo cént imo, cuantas 
partidas de ropa, hayan e m p e ñ a d o e<n tan benéfico Establecimiento hasta el día 
15 del pasado enero, inclusive, y que 10 excedan de cinco pesetas. 
He aquí , pues, un hombre que da un alto ejemplo d© calidad, que cono-
(cmos todos porque está consignado en un testamento. En vida, cuando pue-
den ocultarse las buenas acciones car itativas, siguiendo la máx ima del Cru-
cificado de que no debe enterarse la mano izquierda de lo que dé la cierecha, 
es efe suponer que haya socorrido al i hesitado, remediaudo su miseria en la 
pai te que él, modesto ind iu t r i a l , podi ''a hacerlo. 
Todo esto, lo supuesto y lo real, hacen que a nuestros ojos aparezca el 
íinado don Francisco López Trevilla (orno un hombre beneméri'.o al que San-
tander entero debe guardar eterna g r : l i t u d . 
Xo c í ra cosa de lo hecho por el di unto y nombrado señor deben hacer los 
podercsos les capitalistas, aquellos que, sin prescindir de lo indispensable 
para su vida, en la posición en que la lleven, pueden desprenderse de parte 
de lo superfluc para llevar pan a los pobres, que en estos tiempos de desoía- sama sean y a la iglesia, MU gracias sear 
pión y ruina, tiempos en que se ve manifieisto el castigo dé) Todopoderoso a j,la(,ftS 9 Dlos-
sus hijos que no supieron y no quisier u anarse en Su sanl ís jma paz, sufren 
penalidades y miserias sin cuento poi el egoísmo y la codicia que ha hecho 
presa en no pocos corazones human s. 
¿Qué otra o s a dec ía nuestm amadís imo prelado en su última pastoral 
al ccnparse de las luchas sociales, na idas de la codicia y el desatado deoro* 
chc de los poderosos? 
Don Francisco López Trevilla h i marcado un camino que debemos se-
guir todos sin vacilar. Cierto es, en v rdad, que Santander es eminentemente 
carilaí ' iva y ene, por tanto,, el rasgo ne ese. beneméri to finado no es único ei» 
la hidalga historia de la ciudad, dontl: se socorre al desvalido con tanta lar -
gueza como en cualquier otra parte de España , pero es menester dar más y 
jmordarse siempre del pobre, que no puede atender siquiera las m á s perento-
rias nacesidades dei es tómago . 
Ciertamente consuela el ánimo (]. e en estos tiempos en que r iñe la fiera 
humana su batalla, más sangrienta; cu /ido los hombres se destrozan por todos 
les procedimientos m á s contundentes, desde la bomba hasta el puñal l e ñ a n -
do la voz de los jefes de la Iglesia no es oída de nadie y sólo triunfan el egoís-
mo y la c r á p u l a m á s desenfrenados cu tedos los sectores de la sociedad, haya 
un hombre que., alejado el espír i tu de la bestial contienda, acerque su mano 
a la mejilla del pobre y le enjugue si s lágr imas con el paño bendito de U, 
caridad, virtud resplandeciente como sol de agosto. 
CONTINUAN LOS ABUSOS 
¿No es posible el 
remedio? 
Se sigue en "los mercados abu -ando es 
caudalosamente del cefumidor 
A tal extremo ha llegado el desenfreno 
de l a codicia de los expendedoras de cier-
tos arliculos, que va sus ex^al i in i tadoiu-
entran de lleno en calificativos que nos-
por este camino de los reconocimientos. En otros n0 f(Uerenios estampar, pero qu^ la 
estas rosas, todo es empezar. leyes determinan con exactitud v castigan 
Se ha dicho, con razón, que en Francia G¿n severidad, 
suceden las cosas antes qye en ninguna E1 p^biiCOj paciente de forma inconcebL 
parte. Lo que significa la gran ejemplan- Wej se ilap,a ahora a lamentarse de 
dad que allí toman los acontecimientos. la bui.la de q w se le haCp objeto yj a la 
Fianrin, aunque no sea la nación más rica surn0i a provocar pequeños incidentes, muy 
ni hoy la m á s efusivametne poderosa, po • 
see una ra in vir tud propagandista de lo 
bueno y lo uuilo. Kn otras partes, l{is CG= 
rrioiuos universales penetran y> producen 
hechos particulares o nacionales. En Fran 
cía por el muirar io . el movimiento va dN 
dentro a fuera, v no se hace francés Jo 
universal, sino que lo francés se unlversa-
liza. Esta actitud dé Francia, borrando ella 
misma la inlaudibilidad decretada de las 
leyes coinlK'iiiauas, tiene que influir en to • 
das partes, siendo en todas favorable a la 
(De «El Universo») 
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ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
- laliaia en Panof, Enlermedade» a 
la Mujer, Vía» urinarias 
OÍ n»ulta úa diez a una y de tree a olnoa 
4M08 DK ESCALANTE. 10. 1." —T«l. W* 
De B a r c e l o n a . 
justificados. 
El conflicto dp la carne, pai'a el que no 
se ye solución porque no se, la busca o 
porque fatalmente no la tiene; ha traído— 
io hemos dicho ya m i l veces—tal desbara-
juste en la venta de otros muchos ar t ícu-
los de primera necesidad que, en realidad, 
ya no se ajusta ni a las más absurdas re • 
glas de oferta y demanda, •sino que se 
atiene exclusivamente a la ambición y al 
afán de lucro y de esta forma es imposi-
ble ,1a provisión ni aun triplicando los pre • 
supuestos domésticos. 
Y este escandaloso estado de cosas con-
l inuó ayer, en que alcanzaron las aves y 
el pescado y hasta las legumbres precios 
irritantes, y con t inuará hoy, sin que las 
autoridades consideren justa fy oportuna 
pna intervención para cortar los abusos 
que se cometen con el vecindario santan 
derino. 
¿No ser ía eficaz la publicación de una 
relación de precios máx imos a que pu-
dieran llegar ciertos vendedores? 
El público se a tendr ía a ella y de esta 
forma cuando le exigieran como ayer, por 
ejemplo, cinco pesetas por un «muble», de 
un cuarto de kjlo escaso, podr ía requerir 
el auxilio de los guardias y denunciar a 
los desaprensivos vendedores. 
Hay que hacer algo, porque este estado 
de cosas no puede subsistir sin que la gen 
te se tome la solución por su mano y sea 
entonces cuando nos llevemos las mannrj 
n 
LA NIÑA.—¿No sabes que ya se dice por ahí que nos casamosens 
E L NOVIO.—¡Bah, no hagas caso1 ¡Malas lenguas que hay! 
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1 POB TELEFONO 
| Comité destituido. 
. Los obreros delegados del ramo de 
construcción han destituido al Comfté 
ejecutivo del mismo, por su actitud con a ia cabeza y pensemos en soluciones pre 
temporizadora durante la huelga, cipitadas. 
Í;P I n n o m h r a d n nnpvo foni i t^ ^ Jo.s cou.^unjdorcd san iander ino í n o , be lia nomDracio nuevo u m m . fue,{M1 (.Xl,;.,|VanK.nt(. i terantes cómo ilo 
Autorizando el juego. vienen demostrando, sería cosas de sxhpr. 
Han sido autorizados algunos Casi- tapies a imitar a sus «compañeros, do 
' fine ñopa m m ^ InPí/iiP pn pilos ñor ha Hue?ca- W*- reunidos en una Liga de con nog para que se juegue en enos, por na ;.limi(,oro;S han Jügrad0 en gran prbpor. 
E L MOMENTO P O L I T I C O DESPUES DE UPA 
El señor Lacierva des- Los aliados ocupan 
F r a n c i a y l a S a n t a S e d e 
ción poner epto a los abusos de lop comer 
La reanudación de las relaciones dipli 
mí t i cas entre Francia y la Santa Sede, qm 
parece ya un hecho consumado al que sc-
iemente f;i!ia externa sanción protocolarh. 
O, pOí tó men.os", un acontecimiento en vía,-
seguras de relizarse una vez redactado (.! 
proyecto de ley para dotar a la embajarir, 
francesa cerca del Vaticano, es un sucesc 
¿Y qué cosa es ese Poder, sino la cabeza 
de la Iglesia a que el Estado francés quiere 
permanecer absolutamente extraño? A u n - , 
cuando Napoleón promulgaba el Concorda-
to e iba con su brillante estado mayor ;ii 
solemne «Te Deunn., cantado en Nuéstr-i 
Señora, parecía que otorgaba a la Iglesin, 
desde lo alto de su corcel de guerra, .u; i 
ber ajeeptado las condiciones impues 
tas por el C é M t é benéfico social. 
Un petardo. 
Fn un almacéi de maderas de la ca -
lie del Marqués del Duero ha s.ido e i r 
contnwlo un petardo entre varios tablo -
nes. 
Hizo explosión, sin causar víctimas, toridades eg'perder el tiempo IntVuiment 
orienta al presidente. 
EN LA PRÉSIpEÑCIA 
Madrid, 17.—Kl señor Allendesalazar es • 
tuve esta m a ñ a n a en Palacio despachand" 
con el Rey. 
Así lo manifestó el subsecretario de la 
Presidencia, señor Ganáis, al recibir a 1c. 
periodistas a la hora de costumbre, a ñ a -
VON KAPP HA DMITIDQ 
í aus io para la Iglesia, fausto para Francia beneficio; ahora es Francin la que se aeOgi 
a la Iglesia para disfrutar de los benefich 
que van inherentes a su trato y amistad. 
Por jciertos ¡aspectos, este Concorilalo, 
sin semejante ti tulo es profundamen; • 
consolador para los creyentes. Es el rec í_ 
nocimiento', no sólo de ia Santa Sede sino 
aun para los incrédulosí nr aun para h, 
aun para los incrélulos, ni aun para las 
naciones poderosas que acaban de triun 
far en gigantesca guerra, ni aún para k • 
que, cegados por el odio a la Religión, i r . , 
tentaron suprimirla de una vez, sin doble 
garse a reconocer que es un Estado, unq 
institución, algo con que indispensable • 
mente es menester tratar. La vitalidad (.! 
la [glésia queda patente de este ! redo más 
que cun los antiguos Concordatos; nadi • 
podr.-í decir que Francia mantiene sus n 
lacion 
•Clodov 
o por que así lo quisieron los Borbones, o 
el partido cotólico conservador de la se_ 
guhda República. Las mantiene ])orqtie nn 
tiene otro remedio, porque le son necesa^ 
r ías ; no porque ame a la Iglesia, sino por 
que se ama a sí misma. 
Reflexionéis que este reconocimiento vic 
ne después de otros no menos explícitos 
y significativos. Al sonar el primer caño-
nazo de la guerra, los religiosos han vuej 
y para los católicos del mundo entero, a:: 
como de Incalculable importancia en esta 
lucha entre la Ciudad de Dios y la ciudad 
del inundo en que todos estamos empeña 
'dos, y que es lo m á s substancial de la h i : -
toria humana. 
Ciertamente que para los católicos fer 
vientes y no .menos fei vicuics amigos (].• 
Francia, parece que algo falta en este p r e 
yecto de ley, puramente de política terre-
na, y en que tan cuidadosameuie se pre: .-
'.indo de todo lo sobrenatural o revelado y 
de la verdadera naturaleza de nuestra sai; 
ta madre l a Iglesia. ¡Quis diferencias entrt' 
los tértnlnos secos de este proyecto de le\ 
y los categóricos de San Remigio al baut'!.. 
zar a Úodoveo: •Orgulloso sicambro, adora 
ío que has quemailo, quema lo que has ad" 
vado», palabras ecuque, según Chateau 
br lánd empieza el grande imnerio Cristian-^ 
dé los franceses, el cual sigue hasta qm 
oti'O sacerdote católico pronuncia junto a 
Luis \ \ l eii el cadalso aquellas también 
memorables palabras: «Hijo de San Luis 
subid al cielo». 
Ahnra uo se trata de eso. Ni siquiera de 
sina restauración religiosa por el estilo d£ 
ia vei ideada por Napoleón I con el Coneor-
-dato. Francia continuara separada de la 
Iglesia, como la colocó Combes; pero... pe • 
ro... Esa separación forjada como un arma 
ñ 
E l P o d e r a l e m á n h a p a s a d o 
a l n u e v o G o b i e r n o . 
¿Ha dimitido von Kapp? El segundo dice ¿sí: 
Madrid, 17.—Con referencia a un «Los miembros de la Asamblea Na-
telegrama de Londres, que se ha reci- cional, con los cuales he'viajado de Ber 
bido en és ta , se dice eme von Kapp ha lín a Stugart, me dicen que von Kapp 
dimitido, volviendo al Poder el anterior ha firmado una* proclama, según la 
Gobierno. 
Sin embaír 
ta en cuar 
ciantí'S) principal motivo del encarecimie.. diendo que desde Palacio se t rasladó el je 
10 de las subsistencias. fe del Gobierno g su despacho oficial, don-
En Santander, como en Huesca, pned- de recibió varias visitas, 
evitarsi' el alza inmotivada de los amVr Entre ellas figuran la del obispo de Ta 
los de primera necesidad por el empleo di razona, la del ministro de rnsirucción pú.. 
los medios y recursos propios de todos los bllca y la de una comisión de la Cámara 
ciudadanos. de la Propiedad Urbana, de Madrid, pre 
Porque esperar a que lo hagan las au sitlida por don Tomás Allende. 
También visitó al señor Allendesalaza i-
' una comisión del Magisterio español, pa, 
ra interesarle en favor del dictamen de ]d 
Comiáiór» de Presupuestos1, ¡eu el que Se-
l consignan las mejoras para la clase en ar 
mon ía con las conclusiones de la Asamblea 
, del Magisterio nacional, celebrada hace 
poco tiempo en Madrid. 
Y 
que 
LA ACTITUD DE LOS SEÑORES LA CIER-
VA Y CONDE DE ROMANONF.S 
El presidente del Congreso ha informad', 
a los señoies Allendesalazar y Ru.eallal de 
las gestiones que ha realizado cerca de los 
señores conde de Romanones' y La Cierva, 
en relación con la d i scus ión 'de los Presu' 
puestos. 
El conde insistió en oponerse a que 9. 
apilgüé la guillotina en la discusión dé lo 
dictámenes de Presupuestos. 
En cambio ofreció facilitar cualquier i n i . 
tantínopla. 
Con stant inopia.- T ropas i 
inglesas e italianas lian ocui» 
dad. 
Se posesionaron del minisl 
Guerra y de los servicios dei 
Telégrafos. 
En el puerto ha»y anrla(lí| 
sos buques de guerra aliada 
En el ministerio de la 9 
fuego de fusilería porque 
ofrecieron resistencia. 
Resu 11 aroi 1 m i me rosos J 
tos. 
Asociación de la 
Con objeto de tratar asunta 
importancia para esta 11 l |omSara 9 n0 ,en,a nirtS n0,icias ce lebrará esta tarde, a iasi 
ftédaxión de «La Atalaya» 
nerai extraordinaria; ene 
a los socios la asistencia 
El secretario, Ezequiel 
El cuartel para l< 
dia civil. 
En el Ayuntamiento, a la^ 
de .la larde de boy, se cém 
e fuerzas \i\as. jiara' 
íonstrucción del cuaii' '! para.1 
cual, puesto de acuerdo con Ebert, ha mínisteria] para ia habilitación d. f^.m ' j 
a.-go, la noticia ha sido pues dimitido su cargo, dejanao al subse- ^ ^ L ^ S ^ u e se ~ -
rentena, creyéndose que es cretario de Estado al cuidado de los decia'ró perfecto ministerial, lo hizo coi-. r'ta" 
es con el Papa por que así lo quiso una de las muchas especies que se lan- asuntos de su departamento, 
.eo, o por que así lo quiso Napoleón. zan a voiar que jla ocurrido el Í AC miemne Hír>„larlnc Qco, 
desorientaron al señor 
to. han pedido armas para defender a la 
combale contra el catolicismo, degenc patria invadida, se las han dado, han pe-
: •] en algo incomprensiblemente ridiculo... leado con indomable valor, muchos han 
r,s ona separación en que el Estado rere muerto en los campos de batalla, rnuclK "Tiijiules d a ñ o s materiales 
v re Ü ia Santa Sede C H I P O un Poder en han derramado su sangre generosa, y el 
que se ventilan asiintos internacinnales de Testo está allí. ¿Otilen se lia atrevido ni 
la mayor Importmicia pata Francia, como puede {c'ireverso u expiílsarlos? El Esta 
üii Po/ler al que Francia no tiene m á s re_ do ha tenido que rcconoc'r su existencia, 
medio qne reconocer, por su propia conve • y al mismo tiempo, que son héroes y grati 
niencia. des patriotas. 
Los is os diputados aseguran que 
pronunciaímiento en Aleanania. no es cierto que haya sido tlrmaido con-
Bombardeo de Kiel. venio alguno entre el antiguo Gobierno 
Copenhague.—Noticias de Kiel dan y von Kapp, y que lo que afirma éste no 
cuenta de que el crucero «Karaford» es cierto, tratando .solamente de entre-
bombardeó varios barrios de aquella tener a la opinión.» ' 
Ciudad, especialínetffe los ocupados Las causas de la dimisión, 
por el elemento obrero, opuesto al Go- r- f . n 1 1 n i -
bienio de von Kapp. S ^ ^ ^ K ^ r i m ê  , 
Del bonüiardeo resultaron 400 muer- munican detalles 1,6 la forma en (iue oposición..entonces propondrá * 
tos y numerosos heridos 
unas reservas que 
Sánchez Guerra. 
Este ha comunicado al Gobierno una im 
presión desfavorable. 
El Gobierno resolvió que el señor s á r -
chez Gnerro haga hoy o m a ñ a n a en el 
Congreso la propuesta' para prorrogar las 
sesiones. 
Propondrá que se habiliten los viernes 
sábados y lunes para celebrar sesión.^. 
Si encontrara oprisición en las Siiíioría. 
extremas y éstas se colocaran'rn no plañ' 
En dicha reunión dará 




Par í s .—«El Chicago Tritmne» ha re-
cibido un despacho dando cuenta de 
habar ocurrido sangrientos choques en 
cuando se presentó una Comisión, al 
frente de la cual figuraba Dannig, 
quien se entrevisto con ei jefe del Go-
tre la tropa y la población civjUen las ^ S ^ ^ ' f f l ellilre-arle un Kn^io. io . ,1/ 1. - L ^ k i u J u L L - T . _ u l t imátum en noinl)re de los represen-
E L SEÑOR 
D o n B e n i t o H o r n a D o r g a n e s 
falleció en el pueblo de Añero, el *7 de marzo de 1920 
a Va e d a d d a 7 0 a ñ o s 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 
P. I . P-
Su esposa doiia Felisa Horna Pellón; sus hijos don Juan J o s é , don Manuel, 
doíia Matilde, doña María y doflfl Concepción; hija pol í t ica doña Herme-
negilda Barquín; nietos Santiago y Josefa; hermanos don Casimiro y doña 
Carmen; hermanos pol í t icos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades as stan a la conducc ión 
del cadáver »>1 viernes, lí» del corriente, " las t r -^ y me-
dia do la tarde, y a los funeral w que t e n d r í n lugar el 
miércoles 24, a las di z y media d« la m a ñ a n a , en di-
cho pueblo de Vnero, p^rr •quia do San Fél ix . 
Añero , 17 de marzo de 1920 
barriadas de la capital, habiendo re-
sultado 50 muertos y gran número de 
heridos. 
fSn otros varios sitios, los soldadas 
tuvieron que luebar con nandas de 
obreros que se hallaban perfectamente 
organizados y vistiendo los uniformes 
que usaban en las trincheras. 
En el barrio de Schomberg, un des-
tacamento de soldados, tras una breve 
lucha, se pasó al bando de los obreros. 
Durante el día anterior, grupos de 
Jantes de los Soviets. 
Decía ej u l t imátum que si para las 
Notas de la Al« 
Por falta de número ilesi 
cejales, ayer, miércoles, noj 
bar sesión ordinaria l i ^ 
municipal. 
Al recibir el alcalde a loí 
arta! 
cerca1 m 
la Comisión de Presii|)ues^ 
forma parte. 
Las escuelas de NáuticaJ 
canzaron la subvención, sr 
celona, Valencia. Málaga, 
cisión y de falta de pian, como i.-- ocurrió ¡ón Cartagena Palma ilf " 
con las tarifas íerrGVlafjas. ' n ^ j : „ c „ J i ^ n ' ^ ^ l 
Kl conde de Romannnes ha declaraiin qm 
l u i i i u u muer- von K el general Luttvvitz iian ^ seiW Sánchez finerra la aplicación de hi les dió dienta (le una cari 
o r n á n d o s e ñut ido sus cargos. ^ " K ^ ^ ^ ^ o s ^ ^ S / ' ' ,,,s",l diputado señor Pico, acer 
„1IQC Hallábanse reunidos en el Reichstag, Parece que ei mlnisixQ de Hacienda cnak. tl0,ies (Iut? ,ia 'levado av <pii' _
rn; qué !us Presupuestos esn'-n votad- s ep el 
Cbñgresó el día 26 del corriente, con obje^ 
in í e (¡ne en segnida pasen á disCulírée 
Senado. 
Kn este asunto de los Presupuesto?, el R~_ 
Oo'r I.a Cierva anisa al Ciobir-rno •]<: \vúo 
once de la noche no se había retirado la sesión 0 gúe se proponga la aplicaciói; 
von Luttwitz, grupos de onreros arma- ,le la ^ ^ j } ' ^ p f f É J o S ^ ^ 
dos a taca r ían la ciudad. En 0sIe N i i n j ^ i o só]¿ se t&mm n ios 
hntonces, y tras una breve conferen- periodistas un telegrama del gobeinadoi 
cia entre von Kapp y von Lut twitz , con i ' ivi l dé vaiiadoiid. dando cuenta de iim4 
vinieron en abandon 
pre que se les garantizase 
amnis t í a . 
go, Cádiz, Santa Cruz m 
Santander, que se logro 
incluir en los Presupuest^ 
Se trata de convertir, toi 
cuelas en Institutos, l 
han consignado por el B$ 
Dnar el Poder siem- colisión-ocurrida en un pueblo de aquella pesetas en un presupue#| 
jncii m l u u e i . M t i u provincla p0j. cuestiónes políticas. T^nhiAn nnnlioni, pisei' 
una amplia r „ ¡a P^íiega resultaron cuatro petsuías IfVnbu'n consiguió e 
Esta respuesta, dió lugar a que se 
obreros armados se apoderaron de los e!1,ab!íLSen ,as negociaciones de arre-
depósitos de mercancíaus, donde había g 
gran cantidad de géneros alimenticios, 
todos los cuales se repartieron,. 
Los prisioneros de guerra recién lle-
gados de Francia tomaron parte en es 
te saqueo. 
Toda la población civi l cuenta con tenido Kjrtzberger." 
Se asegura, que los elementos obreros 
es tán poderosamente armados y que 
cuentan con ametralladoras. 
"¿Ha sjdo detenido Brtzberber? 
Berlín.—Se asegura que ha sjdo de-
gran cantidad de anuas de fuego. 
Se confirma Ia dimisión de von Kapip. 
Londres.—La noticia de la dimisión 
del canciller von Kapp l ia sido confir-
Rauníon de generales aliados. 
Maguncia.—Los generales aliados 
se han reunido. 
El mariscal Foch dijo a la salida a 
heridas. 
EL GOBIERNO DE LAS DERECHAS 
El jefe del partido reformistn ha tlielio 
en un periódico, y la noticia aparót e h u . 
que no sería conveniente nara !oá |hter« 
SjBS de la Patria, la forniacióu de un (lo 
bienio do derechas. 
.Nhadió Melcpiiades .Alvarez hablando de 
este asunto y aludiendo a lo que se ha da 
do en llamar crisis hiptórica, que si ese Ge-
bienio obteria el decreto de disolución de 
Cortes, esto podría dar lugar a lamotnables 
consecuencias. 
Kn loe Círcujos políticos se comentan 
consignasen en los 
50.000 pesetas con que ^ 
Etado para el monunientP 
y Pelayo, y que fueroi^ 
por el Municipio para la1* 
las obras de la Biblioteca!; 
Asimismo se han conS'C 
p. setas para la r u i s W 
nuevo pabellón en I'̂ 1'1'05!, 
dad necesaria para la ^ 
d c n á s pabellones, y. p ^ f 
censo del Gobierno civil 
El 
me: 
tas manifestaciones del señor Alvarez en a t)rimera ca teeor ía . « 
el sentido de que .sigue aferrado a la i.lea Tp, , i nó el ?^ 1 ' ^ 
de poder alcanzar el Poder. I m i i i i no el señor ' c .Stí 
mada en dos telegramas recibidos por , '"auscai v 
el «Dailv Telegrapb», uno de los cuales ,os ^ W S * ^ . 
(Mieden ustedas da/r la nota de op-
timismo. 
lo firma su corresponsal en Berlín y el 
otro su enviado especial en Stugart. 
Dice el primero que el ministro de 
Negocios Extrainjeros ha anunciado la 
•vwvwwu W V \ \ A \ \ V\VWWWWV-WWWWWW\'\ vvw\ 
La norrennonriflnoia poülica y literaria 
• nombra dei director. 
Esperando la República de M S o v i e t {{jggp̂ Q [{[[j? rfg $011(11] 
Leipzig.—Los insurrectos han peer , ^ ^ , ' -1 . ^ v í A ' v l l 
dimisión de von Kapp,. añadiendo que bulo refuerzos. ^oaspita de dier a n ^ * r de tres R MU 
todo el Poder ha. pasado por completo Se espera que sea proclamada la Re- i?^ ^aniadcao su ciinicu t . 
al antiguo & bierno. p ú b ü c « de los Soviets, ALAMIDA PRIMIIIA, ?, PRIHOIFAÍ 
conversación con los P01"1̂  
res tándonos que llahí'1,, 
ilas 200 pesetns cu 
|M p las carnes i n t r o . l i i ^ J 
en la población, habiei'1»^ 
para que se estreche la ' 
entrada de la ciudad. 
Ayer se libraron las ^ \ 
f i f i as para el pago íjjr1 
municipales. 
^clo el 
. V W t k l i v v W t . W v * w w W V X W V W V W W V W V v v v w v * VvWvVV^VVVVVVVWVV\A%VVV\i\^M^V«V\V«\\^«VVVVVV»<VVV«VVV«VVVVVkVVVV«VVV«VVMrVMfVVa>'v 
E L I N I C U O D E S P O J O 
D E A L E M A N I A 
pe nuestro colega «Kl Oía», de Ma-
I r id , toma«:iios el siguiente interesante 
81 La^azóii ile la íuorz i , que no la fuei 
,., de la razón, ha puesto ai les aliados 
1 el caso de disponer a su antojo del 
rao Imperio colonial de Alemamia. 
^ El reparto se lia hecho en esta fw-
Wvi vírica oceifl ntal, paca IngJfdsrm 
v Bélgica. Paru Mi^laterra también el 
Ifrica» oriental alcinana, si los japone-
ses no se oponen. 
" En cuanto n laf: colonias del Pacifi-
el parece que serán repartidas adju 
¿ á n d o s e Inglaterra iri isla NaumiJa; 
lui ioa, para Nueva Zelanda; Nueva 
Alinea y el liaflnado archipiéjago His-
n'mi'ck. para Ausíraliu, y las islas C.a-
n'ieas y Mariap-s. con el archipiélago 
Marshaíi, ¡^arc ! J a p ó n . 
En cuanto a Fiunci i , es cíe suponer, 
¿ vista de su siIcmao, que le haya tn-
Ldo una de las dos colonias: el Carne-
Pón o el Togo. 4 t . , . . , 
De esta suerte termina la obra c iv i -
lizadora que Alemania había empren 
jPo ,•( n tanto éxito: obra humanita-
ria, pacífica, de penetración comercial 
y-que se diferenciaiba de la coloniza-
Gión inglesa y francesa, que han rega-
,1,; sus colonias coa sangre indígena y 
c,( Iclailos de la metrópol i . 
La histori;1! de la colonización aieinr 
lUi doinuestra-palpabíe nente el c a r á c -
ter pacíficu y profeetnr (pie desde el 
ppirner inomentc tnvu. 
En el Vírica occidental, fué el comer 
ciantc alemán Adolfo Lüderitz quien 
inirió y desajrrolló el comercio a lemán , 
lase de la futura colonia. Varios comer 
ciaiiles de Hambnrgo establécense en 
| j Gainer(')n \ Togo, fundando estas co 
lonh'is mucho antes de que Alemania 
tuviera derecho ninguno sobre estos te-
ni t r r iüs . Otro a lemán, Carlos Peters. 
se estableció poco después en la «hin-
terland» de Zanzíbar , o sea el Africa 
del Sur, mientras que su compaitriota 
Otlo Finsch funda a su vez la colonia 
alemana en el archipié lago Bisinarck. 
y estai es la iniciación cíel colonismo 
alemán, pacifista, comercial, civiliza-
dora de los indígenas primero,- luegt 
prot Jclorailc s políticos sancionados 
por Convenios internacionafies, cuya 
base fué siempre el derecho-, no la fuer 
za de las armas. 
Jamás Alemania adminis t ró sus coló 
n i ; ^ militarmente. Desde el primer me 
$ento implantó en ellas el régimen c i -
vil, y en cuanto a su conducía frente a 
las expansiones coloniales de otras po-
tencias, obedeció siempre <;i '-evitar con 
flictos y rencores, respetar el derecho 
ajeno y mantener sobre esta base rela-
ciones amistosas con tou'os los pue-
blos». Tales fueron las pailabras que el 
pnistro alemán de Relaciones exterio-
res, von Marschall, pronunció en su no-
table discurso del 13 de febrero de 180(1 
y desde esa época todos los gdbeman-
.tes alemr-aes han seguido la misma con 
d'ucta, a pesar de lo que ca lumniosá-
inonte aseguraba Inglaterra, aifirman-
do que las colonias alemanas estaban, 
sonielidas a un régimen de cuartel qut 
hacía objeto de lais mayores crueldades 
y atropellos a les indígenas. Baste re-
(¿ordar ([ue las colonias alemanae y ho 
landesas eran las ¡mi-as que no tenían 
régimen aduanero de privilegio para ¡a 
metrópoli; sus tarifas eran iguales pa-
ra todos los compradores, mientras que 
rn las posesiones inglesas rigen dife-
rencias de 33 por 100, en las francesas 
P A N O Q DE TODAS LAS MEJOh'KS 
« M V ^ O . _ _ M A R C A S - -
HMOS automát icos B ^ L D W N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
G R A M O F O N O S V D I S C O S 
I H i M f f l ó s ile M a n l g , oto. 6-Saníaoiler 
Pablo Pereda Elordi. 
Espe^alisui en enfermadedes de los u 
nos y director de l a Gota de Leche.. 
- Con8ulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 
taladrígyez Caheti 
MEDICO CIRUJANO 
J-atermed^des de la mujer: Partos, 
ñoras de consulta: de dos a cuatro (OÍ 
« ^ o los días festivos) 
WAD RAts 1, l.o—TELEFONO 478 
De OCULISTA 
culta na^e al Extranjero, suspende su con 
Sastrería madrileña. 
ACAPITO G. HERA8 
Santa Clara, 2. Teléfono, 962 
dnü 1 ! . a flxP0slc1^ permanente. Precios marca 
J l ^ M M j o s j é n e r e s . Ultimas noYbdades. 
íttS " 
oñc , ^ ^ o o s i t a n 
^do efS,n'G ™íi1s*a. Trabajo gárant izád. 
d a^o.-HAlLEN, 2, primero. 
de 58 per 100 y en las portuguesas has-
ta del 90 per i00 en favor de la me t ró -
poli . 
Pues bien; todo ese régimen colonial 
pacifista y civilizador que supo ingre-
sar on la civilización y en el comercio 
Miropeos una» enorme riqueza, ha sido 
destruido por los aliados, valiéndose de 
su mal ganado triunfo, y aun preten-
den justificar el despojo ciulumniando 
una obrá civilizadora tan penosamente 
realizada durante larntos años . 
Pero no será sin el castigo que hiere-
ce. EHos mismos empiezan ya a dispu 
tar sobre su presa, y las aíinbiciones, 
las intrigas y las traiciones da r án al 
traste con la «Entente eordiaJe». 
ne que se h a b i l i t e n los viernes, s á b a d o s 
y lunes p a r a ce lebrar s e s i ó n , con obje-
u- y. ácseieráT la a p r ^ c - t o n de los pro 
¿iipuv.:¿íí.-c 
Los seííOi'PS RtííííES. conde de iiip-
SÍANOMS, PHIK/K». X O n . t |.s ;. 
ctros inlerviencn linos cu püb y otros 
en con t r a . 
Por 94 votos contra 11 se aprueba la 
proposición presidencial, y a» las nueve 
v cuarto se levanta la sésión. 




\noche se reunió el Comité pleno de 
esta entidad para formar el equipo se-
leccionado que ha de representaa'la en 
el «cross» nacional.. 
Ha quedado formado de esta mane-
ra: (laidos, Maiüaño, Gómez, (lamus. 
Preciados, Diego, Diego y Diego, Bola-
do, Diestro, l larandón y suplentes Au-
roiu , Salcines y Gortés. 
Aiiemás el pequeño José Valle se uni-
rá al equipo, sufragándole los gasto!-
un entusiasta. 
Todos deberán presentarse hoy, a 
las Hete y media de la tarde, en el Gim-
nasio Achúcairro, para reemir órdenes 
de l a ' r epresen tac ión del Comité direc-
tivo. 
Por incurr i r en una falta leve,-según 
los reglamentos, la F. A. M . ha acor-
dado eriionestar al Ariñ de Cueto y ad-
vertirle que caso de reincidir en presen 
tar corredores no federados, será casti-
gado severamente. 
E l Racing a Donostla. 
Hoy parten para Sa«n Sebast ián , con 
el fin de jugar los días 10 y 21 con la 
l'.eal Sociedad, los «equipiers» racin-
guistas. 
f.n nuestra crónica úl t ima les ind i -
eáfeambs la actuación que debían hai-
cer. 
Nada m á s hemos de añad i r hoy que 
desearles un buen viaje. 
PEPE MONTABA 
EN AMBAS CAMARAS 
En el Congreso se supri-
me la semana parlamen-
taria. 
POB TELEFONO 
EN E L SENADO 
Madrid, 17.—Bajo la presidencia del 
;eñor Sánchez de Toca se abre la se-
ión a las cuatiro de la tarde. 
Ruegos y preguntas. 
Él señor PALOMO se asocia a la pe-
lición del señor Cavestany de que el 
¡lev haga un viaíje a la Argentina. 
Él presidente del CONSEJO le con-
testa que el Gobierno estudia esta cues-
tión. 
Otros senadores hacen ruegos de es-
caso interés . 
Orren del día. 
Ouit inúa la discusión del proyecto 
de reforma tributadla. 
Los señores MAESTRE y PALOMO 
consumen turnos en contra. 
Se suspende el debate y a las siete de 
lá tarde se levanta la sesión. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las cuatro menos 
velnta, presidida por el señor Sánchez 
Guerra. 
Riegos y preguntas. 
Varios diputados hacen ruegos .sin 
interés. 
El señor NOI GI LS defiende una pro 
posición pidiendo que se anule la real 
orden del señor Jimeno que a*utoriza a 
las Compañías de coches camas para 
elevar las tarifas. 
Él ministro de FOMENTO le contes-
ta. 
Intervienen vanos diputados, siendo 
lo más saliente lo dicho por eL señor 
BARRIOBERO al afirmar que la real 
orden coincidió con el nombramiento 
fie médico de la Coiupañíai de coches 
camas hecho a. favor de un hijo del se-
ñor Jimeno. 
Por 115 votos contra 13 se aprueba 
la proposición. 
Está votaición ha sido comenfadís l -
má , por habar votado en contra, del se 
ñor Jimeno los liberales y en cambio 
han votado en favor los conservado-
res. 
VA nu.-qués de VILLAHRAGÍMA de-
fiende otra proposición. 
Orden del día. 
Continúa la d i s c u s i ó n del presupues-
to de Gracia y Justicia. 
Se consumen varios turnos. 
I I presidente de la CAMARA propo> 
B o l e t í n naviero 
s F / . r m i s 
No .ncmamos a comprendter eJ ¡iiíivsias-
mo qiif ii¡i produéirto füirc los asegura--
dures IngTpsea la vigila itt-l mariscal lord 
Haig a las oficinas del Lloyd's en la City. 
Cieno qin1 tenia sn f>arte-; sentimental al 
recordar los que perréñeciiendo a aquella 
Kran ins t i imión, perecieron en Francia pe 
loando por la Patria a las úrdenos del b i -
zarro geiiéral; pero esto es cosa qué ocu-
rre- en casi tudas las i risas de Inglaterra. 
Ni esa-visita, n i ' e l sñbsigu!erife alrhuér-
7.0 y coi^sigutentes brindis, ñus convencerá 
de. gue o-u pueda tener una influencia en 
la lucha de los aseguradores ingleses con. 
tra los americanos.' 
De- dí tuego. !f; r¡i:c n?. llama buena snev 
tete ti ó se puede decir que les baya traído 
esa visita, pues en el-misino día emba-
rrancaba on una tí 'mpestod d.e nieve e.I 
ti 'ásatlántico «'ñoliemíanj», aseinuado en 
245.000 libras esterlin-as. 
Otra pérdida de íjnportancla en la se_ 
mana es la do loj? astilleros de Bros, Nue 
va York, de.!nii i<s p0,i un inceudiu, ep 
el cpie jperocieron adomás los «yacbt;^ 
Mis te i v-) v «Qlieén». i-'I perjuicio e\ceder;i 
de ocílíó millones de pesetas, 
Perú fáaíñ 'hay algunas cosas de Imáá 
importancia que torio eso para los óségui-
padbres ingleses. 
Nos referimos,-en priniej lugar, a la n é r ' 
dida del vapor «Gállacíer»; no por lo (pu-
es, sino por lo que significa. Este vájpoí 
de madera, hermai1.'' gemelo del «NtppOí 
nJér», que se peváié háce un mes, so, lia iiio 
a pique en Iguales circunstancias, demos^ 
Iranéose con este nauiiagio que los bar 
cus modernos de madera; por defectos de 
constrneciún o por d^ppbptírei$n entre 
resistencia y el esfuerzo; es lo cierto que 
no resisten un temporal serio sin abrirse-
les formidables vías de agua que h a c n 
que rápidamente se vayan a pique. 
Esto lia quedado deriióstradjb iiasta ki 
saciedad precisamente en ol momento . >, 
que- los aseguradores ingleses lian renov;-
$0 sus contratos para todo el afiú 1920 S'-
hre docenas do vapores de madera. 
El ou'i hecho ne agradable para ellos c-
lo rofeieiiio a! seguro de guerra. Sal ido 
que el pleito voi-saba ^obre que los asogn 
rOidoros Inglojies no quer ían aceptar la pi i 
ma de 2 y mpdip por 100 al arto, que acei>-
tai>an túio los fimoricanos. Pero on estos, 
diac una do las Compañías más fuertef 
de Ingiftterrn ha aceptado ese riesgo y po: 
esn pri . a y oon el aditamento de que es 
paia tfayega'eli'in por las costas de Holán-
ila, las más peligrosas en cuanto a minas, 
y con ella lendrán todas que entrar todas 
por el aro. 
VENTAS DÉ B l ' Q n . -
Una especialidad que no debe perderse 
de vista en estos momentos os la posibili-
dad de hacer excelentes negocios compran 
do los viejos harc-s de guerra que de 
cuando cp ( l audo vende el Gobierno in 
ylés y (pié suelen darse por el preio de 
la ch'ilarra. 
Uno de estos íiegoctor. avala de hacer un 
sefíOT Frank Hysdyk. de Rotterdam, ooni. 
lirando el orucéro acoraza4<5 «King *Alíred» 
p.ór poco m á s de nada, y es un barco con 
U. 100 toneladas de desplazamiento, que nd 
do 152 metros por 21,00 v 1̂ ,50, v ¿Qn uña 
máquina de M.OOO cabal!.-s. 
—Se aseguraba en í.. uir.-> que una fir 
ma de poderosos anf1 adores espíiñoles ha. 
bía comprandó estes diaó un magulfleó v/i 
por en construci i'^n de s.ooo inm iaflas, .. 
entregar en 1 de juliOj pero a uu ptecii 
elevado, ppes se crée exceda de 2̂ librár»^ 
la tonelada, si bien el cambiu a^tiial ha.-
que no lo sea tanto con:*; a primera vista 
parece. 
J É A T R O P E R E D A 
víct imas del tmbaijo, siendo ianibién 
>:lrnitida¿ Jas viudas úp uúlnanx muer 
103 axi c a m p a ñ a . ^^a i iQc / en j - i. M -. 
loíi jóvenes v viejofi déjab^redao^s ..ir la 
t i d t U h d . 
Como se ve, el reíer idu (ji-c-r.-io eslá 
iiispírado en los más nobles serttimierr 
tos humanilarios. En vista de lee dis-
|)o.-.iciones ^ubernamcnlales, el Siridi" 
cato de la Panader í a ha expuesto en 
todos los eslaíbleeimlentos un euadro 
indicando los precies a efue rtebe expen 
derse el pan. 
Baja corrienlc. el kilo. 1,05 francos; 
pan de lujo, ~0t) giamos, 1,05; p a n é c i -
llos de 70 a 80 -ramus, 0.20. 
Kn fraepiones: 80 graojos de pan co** 
mente, 0,20 francos; 180 ídem. 0,30; 
270 ídem. 0,40; 450 ídem, 0,55: 500 
ídem, 0,60; 050 ídem, 0.80; 750 ídí-m. 
O.ÍK); 850 ídem. 1.00. 
Xneslics lectores deben tener en GU£Q 
ta para saber lo que vale el pan en el 
país veeino, con relación al nuestro; 
que los rnincos se cotizan boy a i 2 ; o 
lo que es igual, que, un kilogramo de 
tan indispensable alimento en Francia 
vale, en moneda española , 44 eónfi-
mos. 
V que Efjpafta ra estado ;>tl margen 
de la gueifa europea. 
— i — ; — 
AVISO AL PUBLICO 
PARA PASAR E L RATO 
U N O N 1 T O N E G O C I O 
«MARCA MOWINGKEL» 
p'! \"i:ta en los (.rineipales tienda^ de 
Coiriesiibles: Aiiionio j 'a/i ' jn, Cesáreo Ortlz, 
Santiago M-rd me^ Juan v ¡.MIS Aldasoro 
y Ceiiipañía, Feai rlcu Xldasoro, Calixto 
VjK.'aide, MI \ Ue/anilla, Alfredo Hnyano, 
í.astfa y Palacics, Hijos'de Cebaltos, no-
ru i i " Alvarcz, Mauind Rivero, eh-. 
Noticias varias. 
POB TELEFONO 
I X n i n i t o w io.N DESMANTELADO 
Madrid, i?. Se ha r'ecíBido lifi telegrama 
do Iiif:líOa di. iendu que uu ludí wax i'ni que 
sniió el viernes de. aouell.-i riuda-i. nilotea-
dO pór el leuieillr ^ g j j s t ó .í;i\ ier, eli (uya 
GO!T>n"aíiíá iban fui mecAlíí'CO y un obser_ 
vador, Ua apnreoido desniantelado e'o él 
mar. 
EJ hidroavión llevaba corré§tyoiQden¿ia. 
No ge tienen in;is deialle,-; (le esie acci-
di-ule 
E X T R A N J E R O 
Al MF.NTO pE JOÁNAtÉS 
Bruselas, 17—Kl congreso uiiuero, ieuni_ 
do en esin .capital, ha acordado aeejdar el 
aiiiüeiituMel 15 pur KlO a pai'lir del I de 
m.-u zu, ep los ji.males de lodóg foá uure • 
rus que Iraliajan en las uiiua-, eiinIquiera 
que sea si¡ Oi-iipaei'iu, aiimenin que fué. ini 
( lado po? la eoiiiisiúii de- luiuas. 
Asiinismo se aeoidó sea retuada una ino_ 
eiún én la que se pedia la Uuélgg Lieneral 
para el dio i de niayu. 
EL C.A.XAI, DE PANAMA OBSTRUIDO 
Washingion, 17.—Noticias ree'iliidas en el 
Ministerio de la ("iiierra dii-iu ttijé a conse-
cueneja de hundiniieiu-is de Mérrasi ha 
qíteílado íriiposibie para btiques de •J.VHW ca-
lado'-él paso por el canal de panauiá . 
El servicio telefónico. 
HOY estreno 
LA BORRASCA 
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T e a t r o P e r e d a - : - TJZZn< 
d í a 18 
d e 1 9 2 0 
Gran espectáculo de c ineematógrafo - S e c c i ó n continua. 
ComnWi A Cinco partea, 6.000 metros 
pieiandoso el programa con orras iateresaates pe l ícu las . 
BtJTACA. '-,60. GENERAL, 0,20, 
4nn_ una vierues, AT1LA. 
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De T o r r e l a v e g a . 
DR yíAll í 
rieucd.'nte de Rilhan heinu> h-uido i ! 
Alisto de saludar en ésta a ivucsti'o güeriilti 
amigo el culto directur gerente de lá Si. 
eiedad anónima de E^péctáCuío.: dé aqüiii 
lia capital, don Bernardinp del Gótftil. 
—De Rarreda y para Asturias reanuda 
ron su viaje los señores pádrés j Íi&fais0ti:o 
de nuestro Imen amigo don .losé Brévers 
-' KNFI-.RMOS 
Se encuentra restablecido de su duiei._ 
da el digno jeb1 del Ríegpciado dé Coifta 
bilidad, en la fábrica de Sulvay y C.OÍU-
pañí'a. don Luis Miseraumiid. 
^-Del todo' bien se encuentra ya fa sg; 
fiora de nuestro buen amipo tlou Pablo 
Klein. 
•—Está restablecida dona Pilar Alvar, z\ 
esposa de don Marcos l '^lidura. 
—Sigue mejor doña Caiue ii ReviteltaJ, 
esposa dé) digno adminisirador de CorréOh 
y querido amigó nuestrn, don Maiiuel L-a-
borda. 
MATRI.MOMA1, 
C.ontrnjemn matrimonio In weutil señor! • 
ta Paquita ( i i t ié i rez Arcbana, hija de] i 
ceja) de este Ayuntamiento, don Aeaicio, 
con el jov.'n e ilustrado sul i i n i ioi d,' 
fábrica de électriGinád '•osraiuu, doi\ Kr-
nesto Falkembal llenr.'s. 
NIK.ROl.OC.lA 
PaH^cioon, 
En Vai'gas, don Manuel del Moral y Gá 
n ¡do, 
En Siorrapando. don Mariano Castro. 
En Campuzano, don unofre de la fnén 
le Martínez. 
A sus respectivas lamilla.- onvianioi 
ijüeStio pésame. 
Ei corresponsal. 
El nuevo precio del pan 
en Francia. 
l ú a vez más , y ya hemos perdido el 
número de las que van en muy poco 
tiempo, hubo ayer interrupción ei) la 
línea telefónica pon Bilbao. Así nos lo 
comunicó el oficial tic guardia &a la es~ 
tación interurbana cuando le psáijñOS 
nuestra conferencia de las doce, advir-
tiétldoncs que la incoiminicw-ión dura-
ría probablemente loda la ncci.v. 
En nuestro deseo de .subsanar faltas 
que no son nuestras, conseguinios cele-
brar, a* las tres y media de la madru-
gada, una conferencia con nuesiro co~ 
rresponsal en Madrid, quien nós trans-
niiti('), en foruia extractadísimai, pues 
lo avanzado de la hora no permitía 
ótra cosa, bus noticias más salientes 
del día, que damos en las corres|Miir 
dientes seccbaies. 
ivsiieramos que una vez m á s nues-
tros habituales y pacientes lectores, 
que conocen nuestros desvelos por fa^ 
ciliU'irles un completo "sen icio de i n -
formación, sabrán disculpar estaS cofi 
tinuas deficiencias. 
EJ arreglo tuvo lugar en la taberna. A n -
tes, se habló de lo mala que estaba la vida 
y de ló nmcho que, por ta l motivo, costaba 
llevarla adelante; de los oficios, que apenas 
daban para mal comer y liasla de la Cieficía 
de pedir, explotada por los dos compadres 
en i uautas romer ías y fiestas se habían ce_ 
letorado desde Floranes a i'réftole en veinte 
aííos atrfis. 
Entre-sorbo y sorbo de tuorapio, ya »nali 
do la cabeza se mal tenía sobre ios bo|ii_ 
bros y los.ojos enrojecían y la lengua se 
sacaba y Ja piel se tornaba"'di1 fiiégS, liizo 
la exposición de la ¿cosa» el Aragonés; 
Había que echarse al pampo eu seguMu, 
a aprovecbar' la paralización de los trans; 
portes por resultas de la ímerra, aoora qjtré 
las galeras y los coches de línea volvían 6 
coii. ' i- sol ri- los caminos polvorientos y las 
personas tenían que viajar a lomos m roí 
cines o" en carromalos. las más de las veces 
llenos hastñ el mido de cosas sabrosís imas 
y de positivo valor monetario.' 
—¡Pero—se aiievio a interrumpir eT Au 
daluz. imerosfidisimo en la deácrM ión del 
compinche—, ¡.y la Guardia civil? 
Hombre, te'diré—fe respoiidio el oii-o—. 
Ld más que puede hacernos es eclnmos 
mano y llevarnos codo con codo a 'a cár_ 
.el . -Y qué? ;.A tí te parece qoe allí se está 
mpl? ¡Peor cien veces se esta aquí , mal al¡ 
j iuniado, irabajando como un bxtn'O. sin 
ropa que ponerte en el invierno, sin que 
nadie te mire a la cara porque no tienes 
«parmV Allí, im diré yo (pie se está confio 
en Jauja, pero no fe ve nadie que no sea 
como tú; se com.' :i jas horas, tienes siem 
pre nu cigarro, ¡se aprende muiSlÉo! y se 
•duerme en un camasiro i!e(-eniilo, con tu 
buena manta para abrigarte..-. 
—Pero ¿no sería triejor irabajai-? 
El Aragonés miró al Andaluz, sorprendi-
do. ¿Cómo babía dicho! ¿Tra la ja r? ¡Bueno 
era aquello! ;.Habia él visto a alguien' de su 
igual que liabajando uanase para mal co-
mer? ¿No le habla ócurrfdo a él mismo une 
cuando ipieria bacerlo no (enía dónde y si 
lo babía logrado se babía partido los- r íño-
nes sobre la ijerra. o los lomos cargaodi-
como un pollino, para, a fin de cuentas, es 
tar «en paz con las de arriba-? ¡Qujén peu 
saha en .semejanie tontería! 
Acabóseles en esto el vmu y con ello la 
plática 0i los d"s Hiuigoies. pigro llena que. 
fué de nuevo ia jarrn torno otra vez a n a 
uudarse íy conversacii'ii por su segunda 
parre, ya que él Andaluz, coíiveiicido dé 
los «razonamientos» d(d Aragonés, se ilió a 
partido, 
—Lo primero que se necesita yara que 
todo salga lo menos mal posible 'cont inuó 
el s.-gundo—es tener valor. Siendo valien-
te, se llega a todo como una seda, lio qm 
a un cobarde le pai'ece imposible, a un va-
liente y tó es fácil como comer. Después, as 
tuda y ^pupila». "Astucia para el ataque v 
«pupila» pava saber a quién se ataca y para 
huir de los civiles. Valor lo tenemos ló;, 
dos; vista y astucia lo tengo yo, que es co 
mo si lo tuviéramos ambos, puesio que va 
mos a ir iinuos por el mundo. 
El Andaluz se tiró un buen trago entre 
pecho y espalda y asintió. Le parecía bien, 
muy bien todo aquello y desde luego acep 
taba. Tendió la mano al camarado., que se 
la estrecho conmovido... y se cerro el tra tu 
como si hubiesen firmado nna escritura. 
El Aragonés volvió a tomar la palabra. 
—;.Qué dinero tienes tú? 
El otro meiió la mano entre la c;pnisa y 
el pecho, extrajo de allí uu pañuelo grande 
como una s,gl?ana y procedió a desenredar 
nn nudo tamaño que lenía en una esquina. 
Hecha la' operación colocó sobre la mesa 
veinte pesetas y unos céntimos. 
El socio sacó del bolsillo d«i chaleco tre-
ce reales. 
Con todo esto—dijo—podemos empezor la 
can-era. Vamos m a ñ a n a a la ciudad, com-
pramos dos pistolas,., y a vivir . 
Sonó lia 'ma en ja parroquia de) pueblo. 
Tiró de llave el amo de la tasca y |qs dbs 
amigo.- sé vieron en bi canviera, en plétia 
uocbe. dispuestos a comenzar sus feibo-
rías. 
Al cantar el primer gallo de la aldea, 
marcharon a la ciudad y pocas horas mas 
tarde ya estaban apoataaios. ivas unas ma-
tas, en pleno camino real, dispnesios a des-
valijar al primer incauto que se ati'fviese 
a pasar solo por aquellos parajes. 
mmo para caer sobre el vi anda me. y ata-
rraron las pistolas, dispuestos a iodo. 
Fuá visto y no visto. El. señor Blas se enJ 
contró dei reponte ante dos desconocidos 
cinc, hechos unos bravos, le gritaron con 
voz topante: 
—¡La bolsa <> la vida! 
—La bolsa, hombres, la bolsa espe tó íá 
el pobre aldeano, sin perder la color y sin 
perder de vista aquellas bocas redondas \ 
brillantes que tenía ante los ojos y en t ú 
cuales, sin duda de ningtin género, babía 
sus dos buenos pedazos de plomo capa 
«•es de quitar la existencia, no a él, sino 
a un caballo, aunque fuese mala la confl 
oaración. 
L l Aragonés cornenzó a registrarle con la; 
mano izquierda. " pero baciéndose la cosai-
nn tanto pesadív, decidió que el Anda lná 
tuviera las pistolas, siempre apuntando j»l 
bis ojos de) viajero, en tanto que él le des_i 
valijaba con toda holgura. 
l.c sacó la petaca, el lüui to de panel, g i 
rnoquero, los fósforos y las dos pesebis. ¡Xoj 
había mas- Le quito la americana y el i ba -
leep y los registró minúciosamente. ¡Ni ur» 
céntimo másl. . . 
De pronto, el señor Blas pegó una co/ 
formidable en el vientre del Andaluz, a la 
vez (pie le arrebataba las pistolas de lanj 
manos, con la misma limpieza y piomundi 
que si lo hubiera estado ensayando toda la 
vida. 
Visto lo cual por el Aragonés, dejó en el 
suelo las prendas de vestir, mas el moque 
ro, las cerillas y el tabaco y se echó a co-
rrer, co.n tal celeridad, (pie no le .-ibauza-
ra un rebeco. El Andaluz se puso de rod i l 
Has ante el señor Blas y le pidió por Sm 
bijos que no le, matase. 
El viajero metióse las pistolas en los bol-
sillos del panta lón , se vistió lo quitado yi 
siguió hacia Trebole, como si nada le h u -
biera ocurrido. 
Un poco antes de llegar, sacó ias armas, 
las miró, l^s tasó y sé-di jo: 
—Pues no ha sido malo el negocio. A mí 
me han costado dos pesetas v cualquiera 
me da por ellas, haciendo ganga, quince 
Las llevaré a las bijas los pendientes y la 
-aya y aun puede que baya Vara mercar-
le -a la nuera una sortija de plata... que no 
es bien que se cas.' y no lleve a la iglesia' 
ni siquiera una mala alhaja... 
EZEQUIEL Cl EVAS 
ULTIMA HORA 
Ha dimitido definitiva-
mente el ministro de Ma 
riña. 
- • 
Se condena a un comi-
sario complaciente. 
.NiuntHis.—El antigUQ comisario de 
Policía, Rousseau, del primer d i^ ' i ilo 
de Saint-Xazaire, detenido, en el mes 
de jul io últ imo, por haber traficado, 
dentro de sus funciones, en un negocio, 
dé malas coslmnbres, na compairecido 
ante la Audiencia de la Loire-InÍPrior, 
siendo condenado a dos aftós de p i r 
sión, 2.000 francos de nmltm y ííegpa-
dación c iv i l , 
LOS VIAJES DEL REY 
Don Alfonso a Burdeos, 
POR TELEíONQ 
Madrid, 17.—En el expreso lia mar-
chado a San SebastMii y Bucáeos Su 
Majestail el Rey. 
Le acompaña el dnqn,' de Miranda, 
El Monarcai regresará ei limes, 
A de-spedirle en la estación acudieron 
la l'flmilia real, el l iobiernoy alto per-
sojial piilailno. 
A las ca tegor ías de personas admil i" 
das por el decreto del 3 de febrero, pa-
ra beneficiarse de los bonos de pací a 
precio reducido, un nuevo decreto acá -
ba de añad i r otras, que parecen, en 
efecto, ser dignas de interés. 
El decreto*de 3 de febrero se aplicar 
ba a los mutilados de la guerra. El nue 
vo decreto añade a é s t o s los obreros 
Del Gobierno civil. 
El gobernador c ivi l , s¿ñor Sanfei ' " l 
recibir anoebe a los periodisi.is, no teni,. 
ninguna noiicia que comunicarl; s. 
I incameiiie manifestó babér recibido un 
telegrama del Min isuno de Ábas^cimi.en 
tós. coirmnicando que se había autorizado 
la salida de Amusco, para la fabrica de ha-
rinas que tienen en l-'esquera la Vitulíi e 
Hijos de Carcia Cuevas, quince vagónos i'1 
trigo 
—Que venga usted antes de qn,' caiga la 
noche. 
—Y que me merqu.' nsi.-d. uños petríieu-
tes... 
—Y a mi una saya, padre 
-Sabéis vosotras lo que llevo .ye l'ara 
el viaje? Pues dos pesetas peladas, bijas 
mias. que no es bien que ningún brifttíano 
lleve enrinm lo (pie no ha menesier. De 
modo, que olra vez será. ¡N'eremos. allft, 
para el Santo! 
Dicho esto, el sefior HJas C . I K , camino 
adelante, dejando a las mozas con las ga-
nas. Iba a Trabóte, a casa del pArroco. ¡i 
arreglar la boda de un hijo suyo, quo ba 
bía de casarse \xivn S;ui .luán. 
B) señor Blas era un hombre ni joven ni 
viejo, fuerte, curtido en las faenas dei cam 
po, conocedor de aquellos áftuurrial céí 
mo pocos, buen (-risiiano v nada peuttén'-
ciero. 
Cuando llevaba una legua andada, sacó 
una petaca vieja \ ella un puco de ui-
baco y uu papel ib- Imnar. e hizo mi ciga-
rro, grueso como una (ranea. 
Y asi que le buho encendido, echó una 
bocanada de humo como. pudiese hab.'rb' 
hecho una chhrenea, largO - n gructo,, qn.-
Rj^onó como una carraca, y s-iguió caud-
nando mas contenió que ir as Pascuas, [ÍOV 
que al ftn Iba a ver real.zada una de bis 
mayores ilusiones de su vida. 
A todo esto, el M-agonés v el Ai. bi: , 
abur r í an . Más de dos horas lígŷ feap ^U» 
qUÍeíÓS y mudos, esperando al nasiijero ipje 
había de propnrcinnarles la prinLef:: aven-
tura de aquel, día, sin que, como,si i o ¡ | . . _ 
cíese lodo el mundo su pensamiento, ¡«asa • 
ra un alma por a lH 
—Ma.l día vamos la tener—nunmui-.' el 
\ndalu/,. 
—Hasta ta noche hay tiempo cptiiesto ol 
comidnihe. 
Y no habí? acabado de decir rales pala-
bras. Clfándo el or,ru lanzó un respingo, 
puso la rnauo a guisa de panlalla sofiíe lo-v 
ojo.;, y 'TOCI>- al coiupadero, al par (pie le 
decía: 
•Ahí viene uno. 
1 —Pneñ .mano a Uriustola y ¡chúdiij 
El bueno del señor BÍaá se acerctíhn. al 
peliirro, liando iíixupétados "a) cígan-o. can • 
lando una canción y sin íinagínnrsei eoíuo 
era natural, la desagradable sorpresa que 
le aguardaba. 
; A los idos futuros ladrones—¡iin iso ei 
cqnfesárló- les temblaba un poco el pulso 
y les latía desatoradamente el corazón. Se 
pfevtoieron, Preparáronse a saltar al ca-
pí m TELÉFONl» 
E l ministro de Marina ha dimitido. 
Madrid, 18 (madrugada).—Aunque 
el presidente del Consejo ha negíwio en) 
el Congreso que haya dimitido el m i n i s 
tro de Marina, no sólo es cierta la d i m l 
sión, sino que .el señor Allendesalazar 
se ha hecho cargp interinamente de d i " 
cha cartera. 
No ha querido el presidente hacer| 
públ ica la noticia por no tener que e x - j 
plicar hoy en la Cámara popular la cri . 
sis. 
Los presupuestos. 
La Comisión de Pesupuestos del Gon-| 
geso se ha reunido por la m a ñ a n a y ja ir 
la tarde. 
Estudió en ambíxs reuniones e¡ a r l ' -
culado. 
La semana parlamentaria. 
El presidente del Congreso llamó cs~ 
ta tatí-de, antes de la sesión, a los jefes 
de minor ías , con objeto de explorar su 
án imo respecto de la supresión de la se 
mana parlamentaria, encontrámlolos 
bien dispuestos en generad. 
Visita confirmada. 
Se ha confirmado que el .señor Dato 
visitó ayer tarde al señor Maura. 
Se aisegura que la.s consecuencias de 
es'ta. visita se exter ior izarán muy en 
breve. S 
Una proposición. 
En el Congreso se ha presentado una 
propesk-inn de la minoría socialista, 
¡pidiendó (jue (termine inni|daitanien!t| 
el anticipo r^intégrahle a la Prensa. 
Notas necrológicas 
Conl'oi tado con los íwj.xilios de la Reli 
ligii'm. falleció ayer en el pueblo de. 
Añero Sondé era generálméüte cono-
cido \ apreCiadcH*-el bondadoso eaba-
llero don Benito Horna .lorganos. 
A su distinguida fainiiiai y de motlo 
especial a sn afligida esposa e hi jos tes 
timoniiimos nuestro pésame sentido. 
l^-tfSiáJíiiAiw . .. si 
a Reioiería Suiz 
Relojes de tedae •laees y formen e* C"> 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO « 
FRANCISCO SETIÉN 
!:3pe8ia¡ltta en enfermedades de 'n na^ir 
garganta Sf oidoe. 
, BLANCA, NUMERO 42, 1 1 
CoosuJia de nueve R una T - i ^ ^ •> « 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niHos. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono, 6 ^ 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecueucia 
San Francisco, 27, segundo.—Telefono, 9-71 
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Gran Casino del Sardinero; H^r?9¿<J8 ! 
A las cuatro y ni odia: Concierto por la orquesta. 
A las cinco y media: La comedia, PII dos actos, de los señores Álvarez 
Quinte, o, titulada ASI SE ESCRIBE LA I-l I Vj'ORlA ; 
Mañana: PFPrOl.A (a peficiAn). 
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m 
Laboratorio de análisis quilicos engeneral 
Especialidad ea análisis de tlsrraŝ abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: G. NAVARliO d» ESTRADA I L O P E D E V E G A J N U M E K O 2 
Ingeniero de Morf ea. \ ~ - S A N T A NJD.E R 
s m a e l A r c e ( S . en C O E " " 4 Í Í ^ 
' e r e d a , 21 
C A L D E R O N 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d e F a r g a s y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
MOVIMIENTO DEL PUERT( 
También el de ayer careció de importan 
cia en lo que a entrada y salida de buqúeí 
respecta, debido al ma l tiempo reinante. 
EL «ALFONSO X I I I 
Mañana sa ldrá este magnífico trasatlán, 
tico en viaje a Habana y Veracruz, condu 
ciendo unos 350 pasajeros y varias tone-
ladas de carga general. 
SE ESPERAN 
Además de los anunciados en d ías ante 
riores se esperan, procedentes ambos de 
Liverpool, los vapores «San José», de U 
Compafiía Tayá , y "Solaas», de la Mac» 
Andrews, ambos con gran número de par 
tidas de carga general, para^ nuestn 
puerto. 
BOTADURA DE UN CRUCERt: 
Se ha señalado la fecha del 21 del pró-
ximo mes para realizar la botadura del 
¿¡ero explorador «Victoria Eugenia», qm 
Construye en los astilleros de la Socio 
'TTad Española , en Ferrol. 
El nuevo crucero con que va a aumen-
tarse nuestra escuadra desplazará 5 500 to 
neladas. 
Eí acto revestirá gran solemnidad, puei 
os casi seguro que a él asistan SS. MM. Ios-
Reyes. Como el buqne lleva el nombre di 
Ta augusta esposa del Monarca) es proba-
Me que ésta actúe de madrina. 
MAREAS PARA HO^i 
Pleamares: a las 2,10 de la m a ñ a n a y 2,2í 
Je la tarde. 
Bajamares: a las 8,27 de la m a ñ a n a y 8.46 
de la tarde. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
uCarolina E. de Pérez», en Matanzas. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Palo A l 
• to (Cuba). 
«Alfonso Pérez», en viaje a Cuba. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
•Mechelin», en Dunkerque. 
"Marianela», en Dublin. 
Vapores de la Compañía Santanderma. 
de Navegación. 
«Peña Rocías», ll'egó a Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía 
«María Elena», en San Esteban de Pravia 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COIW 
PAÑIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en Cádiz. 
• Alfonso XII», salió de Habana el 5 para 
La Coruña. 
«Alfonso XIII», en Santander. 
«Manuel Calvo», en San Juan de Puertt 
Pico. 
«Antonio López», en Nueva York 
I r - O O H E ^ Í i » 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13. SECUNDO 
I 
M K B I 8 0 
E§peciai is ia en oídos, nariz j gargam 
CoBsóita loe días la&praijVMs <w dlftr 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono 632 
M E S I O I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera. 20 
L'vs miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6 
Julio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMSOADE' 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE. 16, tercero. — Teléfono, 6 19. 
«Claudio L. y López», en Veracruz. 
«Isla de Panay» , en Cádiz. 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Legazpi»,- salió de Santander el 15. 
«Cataluña», en Barcelona. 
«Ciudad de Cádiz», salió de Monrovia el 
¡ti para Fernando Póo. 
«Alicante», salió de Suez el 28 para Co-
iombo. 
«León XIII», en Málaga. 
«Manuel L. Villaverde», en San Esteban 
de Pravia. 
«Montserrat», en Cádiz. 
«Montevideo», en Habana. 
«Patricio de Satrústegui», en Cádiz. 
«Reina Victoria Eugenia», salió de Cádiz 
el 10 para Tenerife. 
«Infanta Isabel tít- Borbón», salió de Moi, 
tevideo el 29 para Las Palmus. 
«Buenos Aires», salió de Tenerife el 2¡ 
para Montevideo. 
Vascongada, 1.32(1 pesetas. 
Mundaca, 560 pesetas. 
Envega ció n Vizcaya. ^ fipM^-
Mar í t ima Bilbajo, bW ^ ^ c M . 
iLurr i , 365 pesetas. 
Elcano, 260 pesetas. 
General de Navegación, 485 y 4^0 pe 
setas. 
Iba i , 45 pesetas. 
Saibero y Anexas, 1.160 y i . 165 pe-
setas. 
Unión Eléc t r ica Vizcaí i» , o'W pese-
tas. 
Altos Hornos, 270, 271, 272, ¿71 por 
100 fin corriente, 274 por 100 ñn abri l . 
^ Resinera, 650, 055, 650, 645, 642,50 
6*0 pesetas fin corriente, 670 pesetas 
finjábril, 650, 648, 650, ̂ 48, 645, 640 
pesetas. 
Felgnerai, 162 y 161 por 100. 
Explosivos, 320 y 315 pro 100. 
OBLIGACIONES 
Tndela a Bilbao, primera serie, 99 
por 100. 
Asturias, Galicia, 54,50. 
Nortes, primera serie, primera hipo-
teca, 55,75. 
Electra Viesgo, 98,50. 
LA CONSTRUG .6 * Í 
( A n t e 3 T a l i e r e s 
Fundición de piezas de bronco y <!<• hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s » d e f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos 
panadería y amasadoras, etc., etcdde 
RA MARITIMA INDUSTRIAL (S. | 
}pg¡cof t d e i a n d e r ) , C a l z a d a s A l i a s , 43 . T e l é f . 8-I4 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, 
R r o y e o t o s , e s t u d i o s y p r e s u p m e & t o s s o b r e d e m a n d a 
M A D R I D 
.nterlor 
Araorí lzahle 
Corgregación de la inmaculada ^ ¡^ le^Vw:J 
J | y de San Luis Gonzaga. 
Comunión general. 
Mañana viernes, festividad del Pa-
triarca San José , ce lebrará esta Con 
gregación la comunión general men-
sual, -a las ocho y cuarto de la m a ñ a -
na. Lo que se recuerda a todos los con-
gregantes, supl icándoles la m á s pun-
tual asistencia,—El secretario. 
á o l s a s y M e r c a d o s 
S A ftlT A N D E R 
ACCIONES 
Sociedad Nueva Montaña , sin cédu-
la, 98 por 100; pesetas 13.500. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 
95,50 por 100; pesetas 10.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior, t í tulos, 74,85, 76, 76,20, 76,45. 
76,70 por 100; pesetas ^0.700. 
Amortizable 5 por 100 (19ÜÜ), 96 por 
100; pesetas 18.000. 
OBLIGACIONES 
Norte, Asturias, Galicia y León, na-
cionalizadas, primera* hipoteca, 3 por 
100; 54,50 por 100; pesetas 4.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100. 
01 por 100; pesetas 16.500. 
R I L B A O 
Hlspajio Americano 






édulas, ^ por 100 .. . . 
• esoro, 4,57, serie A 
.ídem id., serle B 
vzucareras estampiUadae. 
dem; no estampilladas.. . 
Exterior, serie F 
'cédulas a l 4 por 100 
Francos. 





































Interior, en t í tulos: serie A, 75,70, 
/6 por 100 y 76,40; B, 76,40; C, 76,40: 
ü „ 75 por 100; H , 75 pnr 100 y 76,40. 
En carpetas provisionales: series d i -
ferentes, 74,50. 
Amortizable en tí tulos: serle A, 95,45; 
diferentes, 95,45. 
Estampillado: F , 85 ,90 ._ 
ACCIONES . 
Banco de Bilbao, 3.600 pesetas fin 
corriente, 3.605 y "3.600 pesetas. 
Banco Vizcaya, 1.550, 1.540, 1.550, 
1.545, 1.550 pesetas fin corriente, 
üefl 
































M á q 
30,000 Referencias en España 
Un millón de máquinas en uso 
«9 
e s c 
B A R C E L O N A G U I L L E R M O T R U N I G E R & C . 
Dirigir la correspondencia a APARTADO 298.—BARCELONA 
Representantes en Santander: Haro Hermán s, Medio^Primero 
Alcaldía de Santander 
5 70 00 6 75 0( 
OJ oo; 00 0( 
7 75* 7 01 
Bainco Hispabo AmeneainoJ 
E ^ P ü G T A C U L O 
TEATRO PEREDA.-Temporada de Cine^ 
niatógraío. 
Sección continua desde las seis y medie 
a once de la noche. Estreno de la grandiosa 
película «La borrasca». 
Se completará el programa con otras pe-
lículas cómicas. 
SALA NAHtíON.—Temporada de cinema-
lógrafo. 
Desde las seis y media, tercero y cuartf 
episodios de «El misterio de la mancha 
roja». 
PABELLON NARBON—Temporada de cu 
aematógrafo. 
Desde las seis y media, la emocionante 
película d ramát ica «El asalto a la diligen-
cia». 
lospecclúnjejígiancla. 
Hacia las cinco de la tai-de de ayer, 
liando regresaba a su domicilio, en la ca 
lie del Arrabal, número 6,. doña Concha 
Vázquez Balboa, vióse sorprendida al en-
contrar, primero, la puerta abierta violen 
lamente y después un hombre desconocido 
que revolvía, buscando en los cajones de 
una cómoda y un armario. 
Doña Concha, con valor aesusado, se 
agarró al ladrón, gritando auxilio. El dep-
conocido la arrojó de sí violentamente, y 
ilb'ise a la fuga. 
Las voces de doña Concha fueron oídas 
por el cabo de Seguridad, número 6, quien 
vió salir de la casa, precipitadamente, ul 
Dr. Vázquez flndiande 
de la Maternidad e instituto Roblo de Madrid 
Partos p Ginecología - - Vías díaestíoas. 
Consulta de u a i—SAN FRANCISCO, 21 1.335 pesetas fin abr i l , 1.325 pesetas. 
m 
. . , . , - ( ladrón, echando a correr en su persecución 
1.5^5, l.o4(J, 1.525 pesetas ün abr i l , por las calles de l a Marina. Medio y Bailén. 
1.530 y 1.515 pesetas. ! El que huía se internó en la Plaza de. 
Unión Minera, 1.445 pesetas. \Esic. donde pudo escapar a la persecución 
Río dp la Plata 'pfil nPQPtíw fin HPI 'lel cabo de S e & ^ a d . quien volvió al do-
• 7 ? o f • ' Pesetas nn W micilio de doña Concha, donde previo un ' 
reconocimiento, se coijiprobó que no fal-
taba nada. 
El desconocido era bajo, como de unos 
20 o 23 años. 
UNA PjüÑALADA AL AIRE Y UNA 
AGRESION. 
El domingo, a las dos de la m a ú a n a , se 
presentó en casa de Juana Hernández, en la 
calle de San Sebast ián, número 5, bohar • 
dilla, un individuo llamado Joaquín Tafall, 
que decía iba con oí objeto de ver a un& 
hi ja de la Juana. 
Por lo intempestivo de la hora y -como 
no estuvieran sus hijos en casa. Juana se 
excusó y cerrando la puerta, despachó al 
Joaquín. 
En tal estado la cuestión, volvían del tea 
110 Hilario Galán Hernández, de 30 aúofi. 
l i l jo de Juana, acompañado de sus dos her-
manas, y .encontraron en el quicio de una 
corriente, 281 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 490 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 298 pesetas. 
vSota y Aznar, 3.560 y 3.550 pesetas. 
Nervióñ, 3.680 pesetas fin abri l , 
3.670 pesetas. 
Unión, 1.325 pesetas fin corriente, 
EL V I I V O f I J V E O O es 
Duraníe el embarazo indispensable. 
Durante el crecimiento insustituible. 
Duraníe el estudio el mejor auxiliar. 
En los negocios imprescindible. 
EL ANTICATARRAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las vías regpiia 
lorias y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis, 
rreviene contra la gripe, pu lmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Galle de Recoletos, 2, MADRID. 
Acordado por el excelentísimo Ayunta 
miento sacar a concurso la plaza de cor-
neta eventual del Cuerpo de bomberos mu 
nicipales, la Alcaldía, eir su ejecución, ¿oil 
cede el plazo de ocho días para la presen-
tación de instancias documentadas, a con 
tar desde esta fecha. 
Las cond/iciones y dernás (antecedentes 
se hallan de manifigsto en el Negociado de 
Policía de la Secretaria municipal, todor-
los días laborables durante las horas de 
oficina. 
Santander, 18 de marzo de 1920. 1 
V i d a r - e ^ i g i o a s ^ i 
SIHRVAS DE MARIA.—CULTOS 
PARA EL DIA DE SAN JOSE. 
Misas de comunión a las siete y ocho y 
media: a las nueve y media, misa canta 
da. por ol coro de Religiosas, en l a que 
predicará un reverendo l'adn; Pasionista 
Por la tarde, a Igé seis y media, se ha-
rá el ejercicio de IB novena, solemne re 
serva y bendición, - con el Santísimo Sa 
cramerito. 
M l i d CIA CRISTIANA.—EJ ERCICIOS 
Hoy jueves, comenzarán en la iglesia pb 
rroqúial de Nuestra Señora de la Anun 
ciación, los tradicionales ejercicios qu 
anualmente celebrti esta Real Hermandad 
en este santo tiempo de Cuaresma. 
Todos los días , a las siete de la tarde 
se rezará la estación al Santísimo Sacra 
mentó y Rosario, a continuación se dir í 
una conferencia, terminando con el ¡Per-
dón, oh Dios miol y la novena de Nnestre 
Señora de los Dolores. 
El último día, a las siete dé la m a ñ a n a 
habrá misa de comunión general y a las 
once, rnisa solemne. 
Las conferencias están a cargo del elo-
cuente orador sagrado don Valentín Orti? 
García, beneficiado de la Santa Iglesia Ca-
tedral Metropolitana de Burgos. 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
i rr i te: U t a s le M m y M u -
Ventas por ma ^r y menor, Santiago Bonzález fhi 
La íie^rfa 9 ̂  
Exigid marca T m ^ ñ 
L A R E Y E R ' F T ^ 
C A M P O G l u 
Y CAVJ 
S u c e s o s d e a y e r 
ROTURA DE CHISTALE; 
Doña Felipa Alvarado denunció ayer qu 
el d ía 7 del actual el muchacho Modeste 
Carro de nueve años, había roto unos 
cristales de un balcón de su domicilio, en 
Somorrostro, número 2, tercero. 
UNA DUCH/V Y UN ESCANDALl 
Julia García, mayor |de edad,, con do-
micilio en la calle" de Ruamayor, 3, p r l 
mero, arrojó agua por el balcón, que fue 
a caer'sobre el niño de ocho años Guiller-
mo Ojínaga, y como la madre de éste, n 
prendiera a la Julia, se enfrascaron en un: 
violenta iKiscueión que dió jorigen a un 
escándalo. 
T X * Í T D xxxx e t l o s . 
ANTE EL TRIBUNAL DE DERECHO 
Ayer tuvo lugar él juicio oj-al de la 
causa procedente del Juzgado del Oeste 
de esta capital, seguida contra Emilio Ló-
pez Alvarez, Benigno Setién Ruiz y Juste 
Gutiérrez Fernández, porque el 16 de ma 
yo Ultimo los procesados sustrajeron de 
ios almacenes de Pequeña velocidad una 
cantidad de caté valorada en 60 pesetas. 
El ministerio público calificó los hechos 
como constiiutivos de nn cielito de hurto, 
comprendido en el artículo 631, numere 
cuatro del Código penal; que del misnu 
eran autores losj {pj/oresados, apreciando, 
en cuanto al Benigno, la circunstancia 
agravante, de reincidencia, y pidió se im 
pusiera a cada uno, la pena de 125 pese-
tas de multa y pago de costas. 
La defensa elevó a definitivas sus con-
clusiones provisionales, en las que presta 
ba su conformidad con las del ministerio 
fiscal. 
Después de los informes quedó el j u i -
cio para sentencia. 
» » • 
También tuvo lugar el. de la causa se 
gulda por hurto, del Juzgado del Este, cor. 
tra Gaspar Mújica Pacheco y Luciunu Ruiz 
González, porque en los diez y nueve días 
primeros de marzo de! pasado año, Gaspai 
puerta al Joaquín, a quien Hilario p r egun - í Mújica sustrajo, en vainas ocasiones, ,dei 
aimacén que los señores Trueba y Compa-
"tienen en la calle de Ruamayor, d i 
ciudad, 288 latas de leche condensa 
tasadas en 115 ipesdas 20 céntamos, 
que vendió al también procesado Lu-
ciano Ruiz. y 14 sacos vacíos, valorados 
en siete pesetas. 
El representante de la lev calificó los he-
una buena chos expresados de un delito de hurto, del 
que era autor el Gaspar, y encubridor Lu-
tó qué hacía y le contestó que esperarle a 
él, y abalanzándose sobre Hilario, intentó 
asestarle un golpe con un instrumento cor-
j tante, que pudo" esquivar, no sin que le al • 
canzase el cuello dê  la americana, que le 
; atravesó. 
| Ayer, martes, volvieron - a encontra-rfie-
cerca de la estación de Bilbao, y el Joaquín 
j agredió a Hilario, pegándole 
paliza-
I I 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
ciano Ruiz, concurriendo en cuanto al pri 
mero la circunstancia primera del artículo 
noveno del Código penal, en relación con 
el número tercero del ar t ículo octavo, pro 
cediendo Imponer a dichos procesados fe 
multa de' 125 pesetas, pago de -costas, por 
iguales partes e indemnización de 115 pe-
setas, 20 céntimos, descontando el importa 
de lo recuperado. 
La defensa elevó a definitivas sus coru 
clusiones provisionales, modificándolas res 
pecto al Luciano, estimando en su favor 
que no tenia conocimiento de la ilegítima 
procedencia del género expresado cuando 
lo adqui r ió , y que, por tardo, el hecho no 
consti tuía delito. 
El juicio quedó concluso para sen teñóla 
SENTENCIA 
En causa seguida por injurias, del Juz 
gado del Oeste, contra Dina Calvo Merino, 
se ha dictado sentencia, absolviéndola l i -
bremente. 
N o t i c i a s j u e l t a s 
DI 
j e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Sucesor He Pedro San Martin.) 
Espeoiaildad en vinos klaneM de la Na 
la, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
smerado en comidas-—Tel. núm. Itft. 
AUTOMOVILISTA^ 
¡ oda Tepwrflción de neumáticos ¡si 
'rantizada en el taller de ARACIL.-jJ 
IIEW IOBK AHD m m SÍEIÍIT 
W1ID 111 - IEW 1|{ 
El grande y magnífico vapoj- notlJ 
ricanó, de 14.000 toneladas, v 18 
marcha, nombrado 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
dguiente.-
Comidas distribuidas, 1.169, 
Asilados que quedan en el día de hoy. 
136. 
sa ldrá de Santander hacia el ü'deJ 
próximo para I 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUlI 
admitiendo pasajeros de primera cM 
y tercera clase, y carga. 
Debiendo retornar este magnifico J 
seguidamente de aquellos puertos 
estos del Norte de España, la Coinpl 
"•para comodidad del pasaje de prin 
facilita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirsei 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muellei número Teléfono númenl 
Santander, 16 de marzo de 1920. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
MATADERO.—Romaneo del día 16: Re-
ies mayores, 2; con peso de 386 kilc gramos 
Cerdos/ 15; con peso de 1.504. 
Corderos, 192; con peso de 762. 
Carneros, 2; con peso de 36. 
MERCADO DE CARBON.—En eí meroadt 
le carbón se expendieron 240 arrobas, a 
dos pesetas una. Del orden y comproba 




fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - f I s o s 
[ P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
Anunciadora Híspanla, 





Nacimientos: Varones, 2; hembias, 1. 
Defunciones: Joaquín Gómez de la T e 
rrej de 47 años; Jesús» Monasterio, 
terec-rp. 
Ramona Pesquero Moriterrubio, 
años; Hospital de San Rafael. 
Matrimonios: 2. 
DIA 17.—ESTE 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, l . 
Defunciones: Crispía de Blas Castañedo, 
15 d ías ; Sol, 2, tercero. 
Leonor Clmiano Sánchez, de 25 años . 
Tant ín , 4, tercero. 
Ramona Lorenzo Soto, de 67 años; Sol, 25 
Justa de la Vega An^z, de 68 años ; San 
José, 9, primero. 
Milagros Toca Lanza, de 3 años; Monte. 
Emiliio -Pemánctez .^López, de seis dítgs; 
Cueto. 
Banco de Santander, 
FUNDADO EN 1867 
Cuentas corrientes a la viota, 2 por 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem 
idssi i 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem. ídem 
Idem a \¿ mesw, 3 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a le 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Depósito de valores, L I B R E S de dere 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de to 
clase de valorea 
Cobro y descuento de cupones y t í tu fr 
amortizados. 
üiros , cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos cor 
garant ía de valores, mercaderías , etc. 
Aceptación y pago de giros en plaza? 
del Reino y del Extranjero contra cono 
imiento de embarque, factura, etc., y u 
da clase de operaciones de Banca. 
le i \ Mi ile fll 
Y CAJA DE A H ' IRROS DE SANTANJ 
Para cumplimentar los deseos déll 
industrial (q. e. p. d.). don FrancisaU 
pez Trevilla, y de acuerdo con losi 
mentarlos, se entregarán graiuilaal 
todos los días laborables, de nueve ¡ 
de la m a ñ a n a , en las oficinas del 
blecimiento, l«s lotes de ropas, cuyü 
porte no exceda de cinco peseta- I 
yan sido empeñados hasta ei díafl 
enero inclusive; pero antes deberán | 
sentarse las papeletas en casa de 
ñora viuda de Negrete (Tableros, $k 
una a tres de la tarde, para que en a 
consignen l a orden de entrega d 
L a Dirección. 
I F t o y a , 1 1 
GRAN CAFE RESTAURANT 
«spet-lsnüid en bodas, b!ZnquetM. 
HABITACIONES 
•Servicio a al carta y par oufclaf* 
Compañía Trasmeáltern 
DE BARCELONA 
SERVICIO DE INGLATERRA 
El día 20 de este mes llegará a esleí 
to, procedente de Inglaterra, y ^ 
mismo día para los de Mus^l, Cor^l 
go, Kuelva, Sevilla. Cádiz, Málaga/ 
cante, Valencia, Tarragona y BarceW 
vapor 
áú - A . r £ t g r ó í 
Admitiendo carga y pasaje pa^ 
puertos. 
Para informes dir igirse a sus <¡0 
tarios 
SEÑORES DORICA Y C 
Paseo de Pereda, núm 32.—T 
IEW VOi IIID [W MIL ITEI 
UIIE-
El magnifico vapor 
sa ldrá de Santander hacia el 20 d»1' 
admitiendo carga para ., 
LAS PALMAS Y NEW-YOBJ 
Para solicitar cabida e informé] 
girse a su consignatario n 
DON FRANCISCO SALAZA". 
Paseo de Pereda, número 18.—Te* 1 
Santander, 16 de mprzo de I93()i 
Vinos PATERNA 
Andrés Arche del 
SANTA CLARA, II' .—TELCf 
-^CIRUJANO, CALLISTA, M***' á 
tera a domicilio de ocho & uí!,'i 
labinete. de tres a seis.—VELAS^ 
tnero—Teléfonos, 419 y 991. 
Bordadoras CornJ 
Para ganar buen jornal, se 
la fábrica de bordados de ARAlf 
GRAN PENSIONADO GOU^' 
Señoritas de Rodríguez.—"'8 « 
en edificio exp/ ofeao, a todo 
M A R T I L L O , 5. 
i 
fíiyMiirii 
BODAS, B A ü n z O B 
\ AIJIMDAD V PRONTITUD 
EN LA ( ' O N F E C C I O N 
Puente, i.-Te éf. 22 
E l BOTIN DE Of̂ O 
Título rey i í r radu. 
OAS.A l'l ND-AltA EN 1852 
ILDEFONSO P A M O S 
Puente, l duplicado. 
ElJnca, 2. 
Sucursal: Puente, 2.=SflHTflÍ)ER 
A L M A C E N E S D E C A L Z A D O S 
: : D E L U J O : : 
iriaco Laso 
M.MAOEN DE MOLDURAS DORADAS 
. I .M i ' I A C h NES A MADERAS F I N A S 
OLBÓGKAFÍAS, (JIJADADOS Y VIDRIOS 
T A I . L E I ; DE MARCOS A MEDIDA 
g a l l e d e l P u e n t e , n ú m e r o 10 
GALLE DEL PUENTE 
R E L O J í i R m M O D R N A 
UE 
P e d r o B a a m o n d 
R^ojes de todas clases .-. Composturas 
uarantizadas y económicas . 
. ^ A S T f ' Í R Í A I N t i L E S A 
1 
G é n e r o s i n g l e s e s . 
ES mm e o N F E e e i ó N 
"h t i e n t e , 4 -
- TE[>E F O N O 182 -
-•vl..tv. -»'«Vt., 
" H O T E L ^ R ^ T / U I S f l N T 
ü e v o Altil lo 
PtioKtf, is.-s.im.í»E!í. «uto m 
PUENTE, NUM. 1 (al lado 
de la P a r a g ü e r í a de Ruiz ¡ 
Gran Almacén de calzado para Sonora, ("a-
halloro y Xiño :-: ('handos. Za|)atillas, Po-
lainas cíe ¿aero y sport :-: PRECIO Fl.IO. 
F ' r a n c i s c o S á n c h e z 
SANTANDER 
^ ^ ^ w r r r r ^ r r r r r r . n ^ ^ r r r r t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
HÜLLáND JMMCA JLINE 
• : : : ) M u l l i r m m \ ÜD(•) " S a a i i a l ó r a ' G u b v V e r a c r u z 7 , E s t a d 0 8 j Onldos 
f l i > iie marzo saliirá de Santander el va por holandés, de 10.000 toneladas 
O E S ! S ' J 7 I D I J D K L 
¿mitiendo car '̂a p úa HABANA. VERACICJZ; TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
ci i de abril Baldrá de SANTANDER el vapor holandóvS de 6.500 toneladas 
litiendo carga para HABANA. VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Pata solicitar informes y .cabida, dirigirse a su censignatario en SANTANDER y GIJON 
feifrancircsi Sarcia-Wal n0 3, pral Telf 335-SANTANDEB 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
|£I día 28 de marzo', a las tres de la tarde, sa ldrá deSantander el vapor 
€3 i o s i 3 1 a r f a ; O r i s t i n a 
Imiliendo pasaje \ . ;M de todas clases para Habana y para New-York. 
PRECIO DEL PA.- \ i i . i.N l'ERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
para mas iníormes. d.i rijir.se a sus Con:- "•{••mi tari os en Santander, seAores Hijos dt 
Ingel Pérez y Comí (i--:. ^•ueUe. 36. 
Sociedad Hullera £spaDola.-BarceloDa 
í&ifdln* dul Campo * Zamora f Orense ft Vtgó. i í ^alare anca a l a frontera 
portugusaa y o t r a» Empreaai do far rocar r l ie» j t r auTÍae da ¡rapo?, Mar tna d? 
guerra y Arionalea del Ettado, Compafl ía TraaatlAr.tír.i j oiraa Eniprests <?.» 
n a v e g a c i ó n nadolea y extranjerai . Daclaradoi a lmü&ríe ti Cardiff so* «l 
Almirantazgo portugués. 
Carbonea de T a p c H " - — H e i m d » -R - « F S ^ M . — K ^ I O ^ T * * > Í 6 — C o i gasa 
ssoi meta lúrgicos F doméat íeos 
H á g a a M loa fáléo§ a la 
k ool̂ dad h . ^ e r a Española 
Conaamldc por l&s Compa&isus de 'en M A D R I D , don R a m ó n Tópele . A> 
fonao X I I , 11.—SANTANDER, selor?^ Hi los de Angel P é r t i y C o m p a M a . -
GIJON y A V I L E S , agantaa « • l a «Soaiedad Hmlera E™».<kol*».~-VAJMW t 
<OB Rafael Toral. 
Para otros I n fomea j preeio* dirigirte a laa o te inaa á« U 
mmm&m MULLIRÁ ASPAHALA 
M E l ^ D I C O U ñ Q U e 
F a b r i o n t ^ Í S - i m p o r t a d o r a • 
I*»«evo prepAt, 
carbonato ds t 
la de £ ;. ;<i 
ŝia al kiüafc 
«OB.—CaJa: 9.I-
ktTO; L 
loasps-eaio de b'. 
j jnr laimo o» n*.^ 
J o aa todos »i' 
B e n e d i c t o 
s* gltcex'o-íoBfato da cal da CKICG 
^ L . TabereBloaia, eatarrpa aró 
altoa b í o n q u i t l a y deMlldad goaar 
.i ^ elo: 1,60 pesetas. 
l i m n & r ú ; R^Korft 11.—adftd;!^ 
Péra» del Molino j Compañía. 
t i 
IR mejor tónico •.yx -o conore para la cabeza, impido l a - c a í d a del pek, j 
uace crecer m a r a v i : ! . • ó r n e n t e ; porque dentruye la caspa que ataca a ia rala 
Kn^UEA * ^ la cid^- y m muchos casos favorece la salida del pelo, ra 
• 8®doso T' fi,í^le; Tan pre loso preparado deb ía presidir siempre 
Irt-J ' f0^01^ . ; 'J w l o fuí-se por lo que hermosea el cabello, p r«ac in i i «« 
' 1X8 d e i ? ^ v l r t se U n justamente ae le at r ibuyen. 
> ' 4.P0 y § p. • t í q u e t "i. Indica el modo de mearlo. 
DERINA 
M a n c a s r e g i s t r a d a s 
La Santanderina 
T 
- M K I V O I -
Sueüas, becerros. CORREAS de TRASMISION, badanas, bexcair .v, toda ciase de 
nieles finas. 
Polainas, tacones de torna PALAT1NK. Blakey». correas de cuero de las rnejtjres 
marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., ete. 
VENTAS POR MAYOR. Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8 SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
F A B R I C A OE T A L L A R . B I S E L A » v R E S T A U R A R TODA CLASE OE L U N A S . — E S P E n 
¿OS D E L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U E 3 • í ígSEA.—CUADROS G R A B A D O S Y M O L . 
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Amós de Ecalaníe, numero 4—Teléfono 823.—FABRICA: Cervarm-g. n 
D E LA 
r i 
m 
El 19 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor' 
j f y ^ x f o x \ s o miz X «fe* 
• > Su ' cap i t án , don FRANCISCO CCRBF.T.O 
admitiendo pasaje y carga para Habana y A'eracruz. ; 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7.60 de impuestos 
Be advierte a loa aefiorea paaajjeroi e dMÍ^üO am^arr boa .z>tui" % <. H» 
baña y Varacruz, que d e b e r á n p i o v s e r ^ le u n paaapoite viaado por el « a o r eó«r 
a » ! da la R e p ú b l i c a de «i se dlríjfs n a l a Rabana, y por el de «ata N a t s í ^ 
j A aaftor c ó n a t í d» Mélltro, t i at ^ y í g a VfjrasríUí., sis rajoa fagiítallos < 
• a i r é n9»*k9 t i Wfe*%í ¿ J s a ^ S -
En la segunda quincena del mes de marzo saldrá ' de Santander el vapor 
Santa Isa 
para transbordar en Cádiz al vapor 
nfanta Isabel de Borbón 
de la misma Compaflía. admitiendo pasaje para Montevideo y Bueno» Airee. 
Para l a l o m e s d i r l ^ t r a t a c-*- T aasan ; • ; • ••-•-";..•.: 
iiiiwa.'ji*iii iw.w^nawwuw.wmaw 
Pulvi inhaiador FISAC 
V e r d a d e r a r e c a l c í f i c a c f ó n . 
Mamienlo esporiüco. preveolivQ y tiiralivo Se la luliercülosis 
por M m m pulverulentas .de sales íálcicas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche completo con aparato y frasco de Sales, suficientes a 
machos días de cora, 25 pesetas. 
Depósi tos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN F l^AC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
E M U L S I O N V I T A E A la ¡ o d o n u c l e i i n a 
—«i-* 
F " 0 M U 
Aceite h ígado bacalao 
Nucleína • 
Iodo o rgán ico 
L. A 
60 por 100 
0;50 por 100 
0,10 por 100 
Uonsuitad a vuestro méd ico esta fó rmula y os r e c o m e n d a r á la EMUL-
SION VIT/Rpara combatir escrófula, raquit ismo, linfatismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los n iñes en su pe r íodo de crecimienlo. De venta en casa de los s eño re s 
Díaz F. y Calvo, Santanler y Pérez dol Molino y Compañ ía , Santander. 
A G E N T E G E N E R A L : J O S E C I N T O G U A L L A R , M A D R I D 
E L L E E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una m a g n í -
fica v i i r ina y otros varios muebles 
VELASCO, número 17. 
Vuélvese trajes y gabanes desde treo*i 
|»t*9tM; qaedaa imeioa. MOR I T , 18. 1.a 
o e n t e r o quiecia.ma.ra.vllla.d.0 
las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
De ci&o unívérisál. 
1 
^ s ^ a r ^ a 1 ^ 3 . " f » 6 » ! * ^ * ia ta>a¿ . . feúe w.iékw atoatrran «»» I t N t f W 
todt 
maravaUdos áa laa cmrasioaaa a^ttaMae soa lea « M i i a í r o a e a madteamtnfcoi h.rjn^or», áe e»ai»o»ielón ínarjmata-
L a m b e r » , ' faá r o f tdo de part icipar a lodo» aa« laciorea vHíermoa • habi tada an a« iimAli.*. jj-eraosaa ÍÉÉfi^aá; 4(* »*• 
C ^ 8 ¥ o N P P I ^ y"consTiUarC9u; d ó l e n d á s " ¿ ^ t u í t ^ S ! 
06 o r ina r ' In* , w ljA;ntí11'" aau 'A i_fs \¡&B gyuito urlnariae el estado normal , evitando «1 nao de Las pe i lg ros í a lma i can t íe l i l a* , ermitan y ftalman inBtant4»¿«ABaeal!? eJ «t«e?6r y la 
bl«norram,a í L t o l f r ? u v ' 'uran radicalinente las eatrecbeces .aretralea, p r o a i i i t i s , uret r i t is , ciatltlB. catarroa de !a vejiga, c41cuk>«¡. Incontinencia dt orina, «ají-1 b'.aiwrc* n la 
El ROOB DEPI IRATÍÍ / I ' ^ a de Con(ite' lamber, con la debida i n s i m c c i ó n , i peaetas. 
f l o r e s dí¡ ln* ií« * , ^ l111116!011̂16 reconstituyente antÍsifilítkvo j r o í rd scan te de la aangre. cuna (jcanpletamen ta y radicalmente la ftíilla r toda» aaa .coa,M.cuenc;ifc8. Impr ieriHaa. 
^ ^ i . a í a , ükV*-*- "* !ares'-íílan'cíia,8.de ^ P1*!» pé rd ldaa aemliDaies, pofliiciones, atpermatoTrea, hs rpeUaíuo , albaminurli»., t t e M í v i a t . l ln fa t l tmo . Hofoadtróoiaifc, t t ter i^4M 
í r e c a e u c i a 
l * Eiajerts, 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panader ía (ambos 
semínuevos.) Informara esta administra-
ción. 
E S x x o a l i p > t i J L í S 
Se vende partida importante para prey 
xlrno trasplanto. Informará esta Adminis-
tración. 
C o m p r o y v e n d o 
M U S B L K g U t A 0 O Í . P A t A K 
i - 9 U I M A B l i i ^ 
JUAN D I HERRKRAi I . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle da San José, número 7, feaja. 
¡ O J O 
Par» viuo CARO, que e» baraiu, HAIÍULA 
TODAS Q L A t i a 
a p u r a t i v o L a m l f r , ena i ¿ « j l d a l n« t r» fc loa , 8 peaetaa. 
y ta «w /?ií.íst.\vi Mtypsidajsaa&if y « t s j t m r r * , é i H f l z w 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
T i - e s v i r t u d e s : O o n f i c & n z a [ 1 3 H o m r ^ d e a s Z 2 « e g v n - i c i a d U 
I. «5 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
FOGRAKIGOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos . 
Cuesta de la Htalaya.? 
tLp*i «telo, a aaia paatlat artosa, en I» 
• '*r i -.':a ;¡t taS« p a r M ' i J ' » . 
'UEHl.O CANTABRO» 
